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が大きくなっている (Persons.1977). Steiner (1982)はサンホアキンバレーにおけるこれら大資本
の大土地所有者としてサザンパシフイック鉄道，スタンダード石油，他の五油会社，テネコ社(Tenneco 















かつて Matherand Hart (1954)が用いたサンプリング法を援用した.この手法は筆者らがブラジル
北東部の東西にわたる土地利用の地域的変化 (Saitoand Yagasaki. 1987)や南北の垂直的変化(Saito 
and Maruyama. 1987) を解明した際にも有効であった.
































j義政地域が河川の近くに限定されていたため，広大な河!現地は粗放I'I~牧畜と乾燥民法 (dry farming) 
による小麦栽培が主な土地利用であった.この土地は，メキシコ時代の大土地所有ランチョの系諸を

















万ドルの農業生産高を上げ，カーンは全米第 3位の農業郡となった (Lantiset. a1.， 1963). 
カリフォルニアにおける綿花の栽培はインペリアルバレーが先進地であったが， 1930年代には殆ど
がサンホアキンバレーで、生産されるようになった. 1937年には247Jhaの綿花が栽培され，その後の












区分 {ノ1: 物 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1978 1982 1987 1990 1993 
ブドウ 10，251 9.334 13，765 19，620 14，980 30.190 31.904 39，061 30，876 30，606 31.466 
"* 守It tl局 ~j 421 516 897 3，155 6，553 11.678 9，591 11‘798 13，747 13.342 14，097 3ミ リンゴ 30 20 25 147 369 292 437 581 1. 511 1，896 2、029
n~ フ。ラム 1，121 768 899 1.189 904 1，069 1，514 1，848 1，811 1，444 l‘289 
モモ 477 822 779 768 1.246 885 1，104 919 792 945 1，099 
日笠 アーモンド 43 15 122 483 4.842 17.806 25.382 31，724 29，893 32，923 32，164 
よiミ ピスタチオ 3.890 5，507 6.093 6，823 9，211 1，171 
1説 オリーブ 122 154 29 47 165 2.404 2.407 836 583 1.061 832 
綿花 91，871 83，167 84.112 68，596 70.317 117.005 159，417 127.376 ]]1.448 126.299 ]]2，291 
アルフアルファ 25，253 34，595 39，038 47，355 51.829 48，420 40，063 35，931 35，806 44，065 31，794 
知1
小麦 14，135 15，084 8.988 9.439 15，220 22.883 15.026 33‘710 13‘177 12.192 17.986 
大麦 7，102 33，338 31，563 19，505 29.756 10.661 21，348 14，004 9，635 7，580 9，171 
{'f: 
ジャガイモ 22.184 17，180 16，119 16.387 16，768 13.532 10，870 9.730 9，103 9，666 8‘468 
どート 1，435 7.113 2.904 10，737 11.169 5.240 4，156 4，096 3.698 5、348 3，957 
物
豆類 3.704 2‘272 2‘249 2.746 2，355 2，832 4，447 4，503 2，566 
トウモロコシ 10，572 4，544 2，249 1，288 2.173 1，837 1，766 1.344 245 
ニ一~/ 、ノ一eノ、ー 58 60 168 195 1. ]07 4.886 5，890 4，706 5，295 I ，959 18‘328 
~!ì' タマネギ 541 843 898 2‘000 3.214 4，482 3.705 2，641 2，879 3，348 
トマト 103 162 223 410 584 2.197 2‘585 2.768 1，088 2.104 2，033 
菜 レタス 308 314 199 1，000 1，093 2，728 2，431 1，755 3，188 1，756 
ニンニク 159 274 475 970 1，054 708 1，194 1.594 
類 スイカ 144 138 564 594 1，534 521 941 1.003 1，268 1，693 1.540 
カンタローフ. 335 142 1，122 9 1.655 1，037 1，679 1.522 810 1，389 718 






























































































地の2/3が郊外住宅地グリーンフィールド (Greenfield) となっている.また 東南部のコーナーには
ガソリンスタンド 小さなレストランもみられ 都市化の影響を強く受けているセクションといえよ
う.残存せる農地では，綿花，アルフアルファ，作イす'~J地がみられたが，一筆の耕地が20エーカーと















この再セクションはすべて自然草地である(第 2図A7). しかも，両者とも地下は池田 (oilfield) 
となっており，カルコ石油会社 (CARCOOil & Gas CO.)の所有地であるので，石油の集積施設もあ
る.また， A7はラモント線の盆地床でも最も低いところに位置するので，コールズ提生態系保護区













ウ，アーモンド， リンゴ，ナシといった落葉果樹 (Deciduousfruits)に特色がある(第 2sJ B2). ナ
シ栽培農家の所有地は40エーカー (16ha) という比較的小規模であるが，自立経営が可能であると
いう.棚作りではないが，栽培品種は日本で作出された豊水で、7月中旬が丁度収穫期であった(写真











コラル (corral) もあった.近郊的というのは，南西部に公慰的な墓地 (cemetery)が存在し，その






このセクションの87.5%は綿花であり， 1/8が休閑地となっていた(第 2図B5). 盆地j未は平坦地
であるが，セクションの東南角と北西の角の落差は， 8フィートであった(つまり，平均勾配は
1.1/1000の平坦地).綿花畑にはこの一般傾斜に沿って自然、流下式の畝間濯淑 (furrowirrigation)13l 











総およびカーン川の排水路 (Kernriver flood channel)が存在することにみられるように，いわば遊
水池的な土地利用地帝である.ここには東から綿花およびビートが進入している様子がみられたが，










である. したがって，土地利用は油田の影響で荒地となっている(第 31豆B8). ここはモービル石油
812 811 810 B8 
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(Boyd et a1.， 1982).現在，株主の一つはロサンゼ
ルスタイムズ出版社であるという.














9 )樫の実のような堅果が，洗剤の原料になるという 13)McKnight (1979) によれば，合衆国の准税法に
かつて，ブラジルではそれが半乾燥地域，セルトン は地表iWi蹴，地下瀧概，点滴瀧概 (dripirrigation)， 
の救世主になるものと，商品作物として導入された およびスプリンクラーを用いたものがある.地表濯
が，現在は余り見られない. 献には畝!日j法(furrowirrigation)と洪水地蹴(flood 
10 )アーモンドは，モモに似た木で， 2月下旬から 3 irrigation)があり，カリフォルニアでは前者は綿
月上旬がIj月花期である.ヤマモモのような果肉部が 花に，後者はモモやペカンの栽培に適用される.点
はじけて，種子が露出しているものの核を堅果とし 滴j産税はブドウやピスタチオに適用されていた.ま
て食用とするものである.なお， AI01ond， Alfalfa た，スプリンクラ一方式はli定式と移動式があるが，
・・・・などAIの付く作物はアラブ人によってイベリ 最も進んだ自動型のスプリンクラーがセンターピ





地が認められることから Sinclaire(1967)の第 2屈 は)ここの自然草地にはエノコログサ，ウシノケグサ
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Zonal Patterns of Agricultural Land Use in South End of San Joaquin Valley 
一一-Sectional Analysis of Kern County-一一
Isao SAITO and Takaaki NIHEI 
Irrigated cultural landscapes contrast with those of dried surrounding hil ranges in Central 
Valley， California. In this paper the authors attempt to visualize the zonal patterns of agricultural 
land use and to propose a quantitative regionalization of the cultural landscape in Kern county， 
south end of San Joaquin Valley. From foothill of Sierra Nevada to Coast Range， two east-west 
traverse lines， or Lamont and Wasco lines， are selected. Seven sections ( 1 X 1 mile) along the 
former line and 12 sections along the Iatter line with every five miles intervals are selected in 
order to make land use maps through field survey (Figure 1). Fieldwork was carried out in July， 
1994， in addition to preliminary field observations in August， 1992， and supplement observations 
in March， 1995. 
Our analysis sugges七sthat the land use pattern can be divided into five agricultural types 
and seven regions as follows. Type 1 is named an urbanized area. This type is located along the 
permanent streains around the end of alluvial fan and the earliest settled area. Freeways， high-
ways and railways are passing through in this area. Urban houses invade this area and subdivi-
sions of agricultural land is underway on the account of the influence of urbanization. Social faト
lows and plots for construction materials are observed， although field crops dominate. Type n is
located on the fans of Sierra Nevada and characterized by the cultivation of deciduous fruits， such 
as pears， apples and almonds. Intensive cultivation of pears and apples is viable only with 40 
acres. Type I is located on the valley floor， and cotton cultivation is predominated in this uea. 
In early times this area consisted of swamps and marshes， and gathered melting water from the 
high ranges. Drainage works by the large landholders as Kern Land Company enabled these areas 
to do cultivation. The most of these farmland are owned by the agroゃindustrialcompanies. Howev-
er， wild refuges remain until now. 
Type N is located on both. sides of San Joaquin Valley and is characterized by newly de-
veloped fruits and nuts cultivation. After California aqueducts completed in 1967， orange groves 
developed at the foot of the Sierra Nevada， and pistachios and grapes for wine were developed on 
the upland and at the foot of Coast Range. Formerly these farmlands were owned by oil com-
288 
panies， ranchos， or large livestock companies so that most of fruits and nuts cultivation is man-
aged by the agro-industrial companies. Type V is located on the both outermost rangeland and is 
characterized by the livestock grazing. 1n early days even the valley floor was also utilized for 
cattle grazing， which was the original landscape in San loaquin Valley. Although rangeland is 
seen dried brown in summer， its landscape turns green in winter. On the light slope rangeland 
wheat and barley are raised in winter with long-term strip cultivation， which are distinguished in 
old aerophotographs. 
Consequently， agricultural regions from Coast Range to Sierra Nevada are arranged in the 
followi昭 order:(1) type V (ra時 eland)，(2) type IV (pistachios and wine grapes)， (3) type盟
(cotton)， (4) type 1 (urbanized)， (5) type n (deciduous fruits)， (6) type IV (orange grove)， 



























る(July16 1994). 一方， リ
ンコーは三段式に栽培されている
(カッ ト).調査セク ション B2

















場 (WestValley Ranch) の経
営する農企業 (Paramount
farming Co.)のものであった.








(Aug. 24 1992). 
